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Penelitian ini dilakukan karena permasalahan yang muncul yaitu rendahnya 
motivasi belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Karangasem II Laweyan 
Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 dikarenakan guru masih menggunakan 
metode ceramah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA serta 
menambah wawasan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang variatif 
melalui pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM).  
Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subjek pelaku 
tindakan adalah peneliti sebagai pengajar dan subjek penerima tindakan adalah 
siswa kelas IV SD Negeri Karangasem II yang secara keseluruhan berjumlah 43 
siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes, 
angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif terdiri dari pengumpulan data, paparan data, dan penyimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar dan 
hasil belajar mata pelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang 
mengalami peningkatan motivasi belajar pada kondisi awal 39,53% (17 siswa) 
mengalami peningkatan pada siklus I menjadi 76,74% (33 siswa) dan siklus II 
menjadi 93,02% (40 siswa). Hasil belajar pada kondisi awal 34,88% (15 siswa) 
mengalami peningkatan 69,77% (30 siswa) pada siklus I dan 90,70% (39 siswa) 
pada siklus II. Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
penerapan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) dapat meningkatkan 
motivasi belajar dan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA serta 
menambah wawasan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang variatif. 
 
Kata kunci: motivasi belajar IPA, pendekatan Sains Teknologi Masyarakat 
(STM). 
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